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ны… дома этот новый текст. 
  
17. Ребёнок не умеет … .  
18. Я вижу студента, который … в универси-
тет. 
19. Ты можешь … быстрее? Мы спешим.  
20. Он часто … в кино. 
(А)  идти  
(Б)  ходить  
(В)  идёт  
(Г)  ходит 
  
21. Сейчас он … в центр.  
22. Мой друг учится … на велосипеде.  
23. Уже темно. Надо … домой.  
24. Антон иногда … до метро на троллейбусе. 
(А)  ездить  
(Б)  ехать  
(В)  ездит  
(Г)  едет 
  
25. Вчера вечером его не было дома.  
Он …в театр.  
26. Вчера утром я встал рано и … на рынок.  
27. Он купил цветы, когда … в университет.  
28. Я уверена, что он хорошо сдаст экзамены. 
Он … на все лекции и семинары. 
(А)  шёл 
(Б)  ходил  
(В)  пошёл  
 
 
К тесту прилагаются разработанные нами «Методические указания для тестирующего пре-
подавателя» и «Рабочий лист тестируемого абитуриента». 
Весь тест оценивается в 100 баллов (100%). Абитуриенты, которые набрали не менее 41 
балла (41%), считаются прошедшими тест. 
В тестировании приняли участие 69 абитуриентов. Наиболее сложными для них оказались 
субтесты «Письмо» и «Говорение». У большинства тестируемых в процессе конспектирования 
возникла трудность в выделении главной информации и особенно её переформулировки в свёрну-
том виде. Что же касается субтеста «Говорение», то здесь многие абитуриенты дополнили диалоги 
репликами, которые не соответствуют репликам «собеседников». 
По итогам тестирования 67 абитуриентов рекомендованы для обучения на 1 курсе факуль-
тета подготовки иностранных граждан и стоматологического факультета. 
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Актуальность. Вопрос сохранения интереса студентов-иностранцев к русскому языку на 
всем протяжении его изучения является довольно актуальным, так как именно мотивация вызыва-
ет целенаправленную активность, которая влияет на результат и качество изучения языка. Разны-
ми авторами отмечается, что большую роль в поддержании мотивов к изучению русского языка 
как иностранного играет введение на занятиях элементов страноведения [2, 3, 4]. Однако исполь-
зование материалов о культуре родных стран студентов также даёт большие мотивационные, по-
знавательные, развивающие и воспитательные возможности. 
Цель – разработка методики использования в дидактических и воспитательных целях мате-
риалов о родных культурах иностранных студентов на занятиях по РКИ. Для достижения цели 
решались следующие задачи: 1) подбор материалов о культурах родных стран студентов; 2) со-
ставление на их основе заданий и текстов с учетом уровня языковой подготовки студентов; 3) оп-
ределение порядка работы с названными материалами и их места в общей структуре занятий. 
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Материал и методы. Материалом исследования стали наблюдения за применением мето-
дики использования материалов о родных культурах иностранных слушателей на подготовитель-
ном отделении ФПИГ. 
Использованы описательный и сравнительно-сопоставительный методы. 
Результаты и обсуждение. Материалы о родных культурах иностранных студентов можно 
использовать уже в самом начале обучения русскому языку. Это вызывает у слушателей положи-
тельные эмоции, способствует быстрому установлению контакта преподавателя с группой и раз-
витию мотивации к учебе, облегчает процесс адаптации. Например, при изучении конструкции 
«Вы знаете, что это?» можно применить наглядный материал с изображением достопримечатель-
ностей стран, из которых приехали учащиеся. Лучше демонстрировать объекты Всемирного на-
следия ЮНЕСКО, так как они более узнаваемы, вызывают у слушателей гордость за свою страну 
и побуждают к продуцированию высказываний. 
При работе с темой речевого общения «Известный человек» целесообразно использовать 
небольшие тексты об известных людях разных стран, представителями которых являются учащие-
ся. Это могут быть фрагменты биографии туркменского поэта Махтумкули, узбекского поэта 
Алишера Навои, арабского писателя и философа Джебрана Халиля Джебрана и др. Такие тексты 
нужно сопровождать специальными заданиями, которые будут способствовать формированию 
умений ознакомительного чтения. Могут быть предложены такие виды заданий, как нахождение в 
тексте каких-либо фактов, установление ложных и истинных фактов, выстраивание фактов в хро-
нологической последовательности, тесты множественного выбора, ответы на вопросы по тексту. 
Большое воспитательное воздействие имеют тексты, в которых содержится информация о 
выдающихся людях, жизнь которых была связана с Беларусью и родными странами учащихся. 
Так, туркменских слушателей можно познакомить с биографией основоположника туркменского 
языкознания А.П. Поцелуевского – уроженца Витебщины. Для казахских слушателей будет инте-
ресным рассказ о министре просвещения, министре иностранных дел Казахской ССР А.Д. Шари-
пове, который был участником партизанского движения в Беларуси. 
Повышению общего уровня владения языком, обогащению лексического запаса учащихся, 
улучшению произношения и беглости речи в целом способствует чтение, выучивание стихов наи-
зусть. Заинтересованность у слушателей вызывает обращение к русским переводам стихов нацио-
нальных поэтов. Отрывки из стихотворений могут быть использованы для проведения фонетиче-
ской зарядки. 
Использование на занятиях по русскому языку материалов о родных культурах иностран-
ных студентов способствует формированию у них межкультурной компетенции, которая понима-
ется как «способность человека существовать в поликультурном обществе, достигать успешного 
понимания представителей других культур и представителей своей культуры» [1, с. 134]. 
Выводы. Материалы о родных культурах иностранных студентов на занятиях по русскому 
языку выступают как познавательно-учебные единицы. Их содержание должно быть значимым 
для студентов, иметь определенную новизну, сопровождаться наглядностью. 
На современном этапе обучения русскому языку как иностранному предполагается усиле-
ние воспитательной, образовательной и развивающей направленности содержания обучения. Дос-
тижение этого возможно за счет использования материалов о родных культурах иностранных сту-
дентов. 
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